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B·ERITAterkiniyang menjadi. bualanhangatwargainstitusipengajiantinggi (lPT)tempa-
tan ialahberkenaankuasaautonomi.
Bermuladengan UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM)memperolehnya,
kemudiandisusulipulaempat
universitilagiyangturutsama
dianugerahkankuasaautonomi
iaituUniversitiKebangsaanMalay-
sia(UKM),UniversitiMalaya(UM),
UniversitiPutraMalaysia(UPM)daQ
UniversitiSainsMalaysia(USM).
.Apakahyangdimaksudkan
dengan kuasaautonomiuniversiti
dansejauhmanakepentingankuasa
berkenaan?Apa hubungannya
denganusahamelonjakkankualiti
dan reputasisesebuahuniversiti?
Mungkin inilahpersoalanyang
berlegar-Iegardi benarfikiran.Bagi
merungkaipermasalahanitu,kita
perlumenelusurisatupersatuagar
kitasama-samamemahamiduduk
perkarayangsetepatnya.
Kuasaautonomiialahpenurunan
kuasamembuatkeputusaridaripada
agensipusatdankementerianke-
padapihakuniversiti.lnibermakna.
kuasaautonomiitu akanmengha-
pus kerenahbirokrasiyang bagises-
etengahpengurusanIPTmelihatnya
sebagaihambatankepadakeran-
cakandankeberkesanansesuatu
programyangdiagendakan.
BerdasarkankenyataanMenteri
PengajianTinggi,DatukSeriMoha-
med KhaledNordin,pemberiari
kuasaautonomiitu merangkumi
empatbidang,termasuklahurus
tadbir,kewangan,sumbermanusia
dan pengurusanakademikserta
urusanpengambilanpelajaryang
bermulaSeptembernanti.
Oleh itu,kitamelihatbahawa
kuasaautonomisememangdiperlu-
kanolehsesebuahuniversitidalam
mempercepatsesuatupengurusan
dan mewujudkankedinamikanland-
skappersekitaranyang berpaksikan
kecemerlangan.
Sesungguhnyakuasaautonomi
itu menjadiprasyaratutamakearah
membentukpersekitarankampus
berdayadinamik,pragmatikdan
positifyangakanterhasilimpak
daripadapengurusanbercirikan
keutuhandayasaingyang utuh.
Dalamerti katalainpihakpengu-
rusanIPTakandiberi ruangdan
peluanglebih luasmerencanadan
mengaplikasikanrangkapelan
tindakanyang berkesan.Begitu
pun,pihakpengurusanIPTyang
diberi kuasaautonomiberkenaan
sewajarnyaberupayamenzahir-
kanprestasiterbaikdan berusaha
mengembangkanpotensikecemer-
langanyanghebat.
Apa yangpentingdi sini ialah
pengurusanlimauniversitiitu
mestibertindakdalamvakumyang
dibenarkandandi sinilahlettlk .
pentingnyaaspekintegritidan
kebertanggungjawabanyangjitu. dikatakanlimauniversitiituseolah-
Hal inisebenarnyapernahdiluahkan olah IPTperintiskepadapenggu-
sendirioleh MohamedKhaled naanautonomidi seluruhIPTAdi
yangdipetikberkata,"Sistemyang. negarakitadalamvisimenjadikan
berteraskanautonomiini perlu universitidi negarakitabertaraf
dipatuhioleh universitiberkenaan duniasentiasaterlekatkemasdalam
keranamembabitkanintegritidan 'RangkaAgenda'KPT.
akauntabilitiyangmenjadipanduan Ketikaini, sudahbanyakpen-
dalamsegalatindakanpengurusan dekatanyangdiambil dan dilak-
universitiberkenaan." sanakansemata-matamenjadikan
Sebenarnya,peringatanawalbe- IPTAmenduduki 'Podium Rankling'
liauituadamanfaatnyakeranakita terbaik.Kini,melaluistrategi
tidakmahuniatmurniKementerian terbaru iaitupemberianautonomi
PengajianTinggi (KPT)dalampem- diyakiniakanmendekatkanjarak
beriankuasaautonomidiseleweng yang semakinmelebarantaraIPTA
ataumenyalahgunakannyasehingga tempatandengan negaramaju
merencatkanpulagerakanmemacu - yang lain.
keperkasaankualitiuniversiti. Kitatertarikdenganapayang
Oleh itu, limauniversitiyangtelah diperkatakanoleh NaibCanselor
memperolehkuasaautonomiitu UTM, ProfDatukIrDrZainiUjang:
seharusnyamembuktikanbahawa "Konsepautonomiitu senc;Jirisebe-
denganadanyapenurunankuasa narnyaperludilihatsebagainadi
akanmenjadipemangkinkepada kepadaprosespembangunanIPTA
pelonjakankualitidalamsegenap terutamadalamaspekhalehwal
aspek. pembangunanakademik,pena-
Kitayakinpengurusanlima waranpengajiandanurustadbir
universitiitu pastinyatidakakan kewangan."
mengecewakanKPt danmasyarakat Beliauturutmenyatakan,ba-
secaraumumnya,sebaliknyamen- hawasebaikmenerimaautonomi,
jadi tonik mujarabuntukmembuat 'LembagaPengarahUniversiti(LPU)
'Iompatansaujana'dalampelbagai berkuasapenuhmembuatsebarang
bidang,insya-Allah. keputusantanpaperlu merujuk
Kejayaanlimauniversitiitu akan kepadaagensipusatataupihakKPT
menjadikayuukurkepadaKPT dan ini pastinyamembolehkanuni-
dalammemperluaskan'sayap' versitiitu bergeraksecaraberkesan
autonomi kepadaIPTawam(IPTA) demi mencapaiagendakecemer-
lain.Namun,tidakketerlaluanjika langan:'
Kitasudahmembacakenyataan
NaibCanselortermudadi negarakita
inidan kitasudahpun memahami
apa manfaatnyakuasaautonomi
itu kepadasesebuahIPTA.Cuma
kinimasyarakatakanmemantau
bagaimanamelaluikuasaautonomi
itu mampumerancakkanmisimen-
globalkanIPTAnegara. '
Seandainyaautonomibenar-be-
narmengupayakanIPTAmemacu
kecemerlanganhebatdalam
segenapsegi,makakitaberharap
~hakKPTtldakakanberiengah
masauntukmengembangkankuasa
autonomiitu keIPTAyanglain.Pada
masasama,IPTAlainjanganlahpula
menunggulampuhijaukuasaau-
tonomi untukberusahagigih kearah
keunggulari.SemuaIPTAmampu
menobatkanprestasiterbaik.Apa
yangmustahaknyakomitmensemua
pihakkhususnyapihakpengurusali
dalammewarnakankeutuhankualiti
IPT masing-masing.
Kepadalimauniversitiyang
diberikanautonomiitu kitaberdoa
semogakecemerlanganakanberjaya
diungguli,sekaligus menjadipe-
mangkinasaskepada peningkatan
paraskualiti.
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